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 الملخص
صصة تفتقر الخطط الاستراتيجية للمدن الساحلية المصرية إلى الدراسات المتخ
قادرة على القياس المؤشرات و ،لقضايا التي تواجهها بسبب طبيعتها الخاصةل
وستركز هذه الورقة على . التنمية المستدامة في في مجال تحقيقرصد التقدم 
لمدن الساحلية المتوسطية على إستدامة االتحديات التي تواجه تحقيق دراسة 
الصعيدين الإقليمي والوطني، وتحليل قوائم المؤشرات العالمية والإقليمية التي 
كما . ود الوطنية في هذا المجالأعدت لوضع خطط مستدامة ومقارنتها بالجه
م مدى توافر مؤشرات قابلة للقياس لقضايا التنمية على المستوى الوطني قيست
وأخيرا، سيتم مناقشة مجموعة من النتائج والتوصيات لوضع إطار . لهذه المدن
فعال لتحسين أداء الخطط الاستراتيجية في رصد الوضع الحالي، وتحقيق 
نات دقيقة لضمان التقدم المتابعة الفعالة وعمليات التقييم التي تقوم على قاعدة بيا
نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في سياق التكامل بين المتطلبات العالمية 
 .للاستدامة والأولويات الوطنية للتنمية
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 المقدمة .1
تمثل المدن الساحلية نقطة إلتقاء لإثنين من النظ  الإيكولوجية المعقدة: النظام البيئي الطبيعي للمناطق الساحلية، 
تمن الناحية البيئية فقد  ،)ac.crdi.www( المرتكزة على الساحل للمستوطنا  البشرية المبنيتالنظام الإيكولوجي 
لنظ  الأكثر تعقيدا تديناميكية، تالتي تعتمد على الدع  المتبادل عين البيئة عأنها أحد االمدن الساحلية  عرفت
البيولوجية تالبشر لتحسين فرصه  في تحقيق الازدهار، كما يساه  هذا القرب تالتنوع في توليد التكامل تالذي 
 . )6102,ageM( أحسن إستغلاله يمكن أن يحقق فوائد هامة إذا
ك  من  06تيعيش حوالي نصف سكان العال  في نطاق ، تيذكر أن ثلاثة أرعاع المدن الكبرى تقع على السواحل
البحر، تيرجع ذلك إلي أن المدن الواقعة عالقرب من النطاقا  المائية أحد أكثر المستقرا  التي تمثل نقاط جذب 
تتمركز عها غالبية الأنشطة الإقتصادية، كالموانئ الرئيسية حيث )، 1102,gro.penu.www( للسكان تالأنشطة
سياحة، تالأنشطة القائمة على الموارد التقليدية، مثل مصائد تعحري، نقل صناعة تت شحنالتاععة من نشطة تالأ
تقد كان  .)2102,gro.oaf.www(الأسماك تترعية الأحياء المائية، عالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى 
تجود تنمية  نتيجةرية تشكل تطبيعة الساحل ، لزيادة الأنشطة البشرية عتلك المدن آثار كبيرة على الطبيعة البح
 . زيادة المخاطر على النظ  الإيكولوجية البحريةمما أدى إلى  سريعة غير منضبطة على طول السواحل
 عهد  إدارة الضغوط السكانية تالتنسيق عين الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فكرر ظه،  خلال العقود الماضيةت
خطط التنمية سعي المجتمع الدتلي إلى تقيي  نجاح ت. )6102,gro.brp.www( القطاعا  الإقتصادية المتنافسة
من خلال توفير تسائل يمكن من خلالها رصد التغيرا  الإقتصادية تالإجتماعية المستدامة عالمناطق الساحلية 
المشاركة الجها   كافةتحقيق التنسيق تالتعاتن فيما عين  ت تحسين الأسا  لعملية صنع القرارلتالبيئية تالسياسية 
من خلال  سواحلهاحماية  ). تدعت الأم  المتحدة  كافة المدن المعنية إلى1002( الأم  المتحدة ،  في عملية التنمية
لحماية تطوير مخططاتها تتضع أتلويا  لنوعيا  الإستعمالا  التي يت  توطينها عحيث تتوافق مع سياسا  تأععاد ا
  .)6991,ybgiR dna neerB(البيئية، تالخطط الإقتصادية تالإجتماعية الموضوعة 
عملت مصر على  ،تتماشياً مع الجهود العالمية في مجال حماية البيئة تتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الساحلية
ال. حيث تعتبر مصر أحد الدتل تضع الخطط تالبرامج التي من شأنها أن تحقق المتطلبا  العالمية في هذا المج
 إجمالي من %22 موطناً لحوالي لكونها تمثل نظراً  إستراتيجية أهمية عها تالبحرية الساحلية المناطقالتي تشكل 
، (إلخ ...عحرية تجارية، اقتصادية، صناعية،)  التنموية الأنشطةن م %06 من تأكثر الجمهورية سكان عدد
 .)moc.0302tpygesds.www 6102,( الخام النفط إنتاج إجمالي من %58عالإضافة إلى أنها تنتج حوالي 
تعسبب التنمية الساحلية المتسارعة الناتجة عن التوسع في عمليا  البناء، عالإضافة إلى كثافة الأنشطة 
شديدة أصبحت تهدد إستقرار  تضعف إجراءا  الحماية المتبعة، نتجت ضغوطاً  السياحيةتالإستثمارا  الصناعية ت
النظ  البحرية لكلا الساحلين المتوسط تالأحمر، تإن كانت تتزايد الضغوط التي تواجهها سواحل البحر المتوسط 
نمو الإقتصادي تما نتيجة التركز المتزايد للمراكز العمرانية الحضرية على طول الشريط الساحلي تسرعة ال
مدينة ساحلية  43مدينة على ساحل المتوسط من إجمالي  02، حيث تقع يصاحبه من ارتفاع الكثافا  السكانية عها
 1ك  ساحلي في مصر 0003من إجمالي  ك  0551 مصرية كما يمتد ساحل المتوسط لحوالي 
 ).ra/ge.gro.aaee.www-ge 1102,(
 ستدامة للمدن الساحلية لتنمية المتحقيق اتحديات  .2
 على المستوى العالمي 2.1
أكثر من ثلاثة مليارا  نسمة على التنوع البيولوجي البحري تالساحلي في معيشته ، تتشكل مصائد الأسماك يعتمد 
مليون شخص  002البحرية مصدر لتوفير فرص العمل سواء المباشرة أت غير المباشرة حيث يعمل عها ما يزيد عن 
مليار  6.2المصدر الأساسي لغذاء ما يزيد عن حول العال ، تخاصة في العال  النامي، كما تشكل المحيطا  تالبحار 
تلقد تسبب الإفراط في استغلال البحار تالمحيطا  كمصدر للغذاء تالموارد ، تكذلك  ).6102,ageMشخص (
إزدياد الأنشطة المصاحبة للنمو العمراني عالتجمعا  المطلة على السواحل إلى تعرض النظ  البحرية لضغوطا  
من سواحل  %05قدر  الأم  المتحدة أن الأنظمة الأيكولوجية تالبيئة البحرية لحوالي  متزايدة من التلوث، حيث
                                                        
ية،  الباحثة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تهذه المدن هي: عورسعيد، مطرتح، نجيلة، العلمين، الضبعة، سيدي عراني، السلوم، الإسكندر  1
 البرج، رأ البر، دمياط الجديدة، جمصة، علطي ، العريش، رفح، عئر العبد، الشيخ زتيد.رشيد، أدكو، دمياط، عزعة 
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العال  عما في ذلك مصبا  الأنهار تالمناطق الشاطئية قد أصبحت مهددة نتيجة للإمتدادا  الحضرية 
 ).,3102ge.vog.aaee.www(
تقد حدد  المفوضية الأترتعية في تقريرها عن الأثار المترتبة على سياسا  حماية المناطق الساحلية في الفترة من 
 ، مجمل التحديا  الرئيسية التي تواجه السواحل في:)1102 ,noinU naeporuE( 0502-0002
تتتمثل في: تآكل السواحل على نطاق تاسع، تدمير البيئة الساحلية، فقدان التنوع  التحديا  البيولوجية المادية -
 البيولوجي، تلوث الترعة تالموارد المائية، تمشاكل تتعلق عنوعية تكمية المياه العذعة.
ير تتتمثل في: البطالة تعدم الإستقرار الإجتماعي، المنافسة عين المستخدمين للموارد، تدم التحديا  البشرية -
التراث الثقافي تتفكك النسيج الإجتماعي، فقدان خيارا  الملكية تالتنمية، فقدان توفير فرص عمل دائمة، 
 التهميش تالهجرة. 
تذلك عالإضافة إلى المخاطر الطبيعية التي تعاني منها المدن الساحلية عصفة عامة تالتي يمكن إجمالها الفيضانا  
الحادة، عالإضافة إلى  موجا  المد العاتية تالتي تحدث نتيجة تحرك مسطحا   تالأعاصير نتيجة التقلبا  المناخية
كبيرة من المياه نحو الشاطئ عفعل الزلازل تالتحركا  الأرضية (تسونامي) تالتي عدترها تسبب أضراراً فائقة 
 الشدة تخسائر مادية تمعنوية قد يستغرق إصلاحها عشرا  السنين.
 المتوسطعلى مستوى إقلي  البحر  2.2
 051موارد منطقة حوض البحر المتوسط إلى ضغوط متزايدة نظراً للنمو السكاني المتسارع (أكثر من تتعرض 
تالمرافق في ة ير البنية التحتيمليون نسمة في سواحلها، تهو رق  يتضاعف خلال الموس  السياحي)، تأعمال تطو
المبنية، ففي العديد من الدتل الساحلية مثل إيطاليا تفرنسا تإسبانيا، تض  المناطق المكتظة أساسا ًعالسكان تالمناطق 
البحر المتوسط  ، كما يض  من السكان %54الساحلي أكثر من  المنطقة المبنية في الكيلومتر الأتل من الشريط
مالي النفط % من إج52ميناء تمحطة، ت 054ت إلى أكثر من  من التجارة العالمية المنقولة من %03حوالي  
من أساطيل الصيد الأترتعي جنباً إلى جنب مع أساطيل دتل جنوب  %05العالمي المنقول عحرا،ً مع تجود حوالي 
 .)3102 ,krowteN noitavresbO naeporuE( ،تالدتل خارج الاتحاد الأترتعيالبحر المتوسط 
مجموعة التحديا  التي تواجه مستدامة عالإقلي  تلقد حدد  الدراسا  المتوسطية التي أعد  لتطبيق مبادئ التنمية ال
 محاتر أساسية تهي: 3ملية إقليمية ديناميكية للتنمية المستدامة في ع عناء
 التحديا  البيئية 2.2.1
اعتبر  الإستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة التحدي البيئي من عين أه  التحديا  المطرتحة حيث يعاني إقلي  
المتوسط عفعل البيئة المتدهورة من خطر عالغ في فقد الأصول الأساسية التي يرتكز عليها طاععه الفريد، تلاسيما 
إلى تعريض التنمية الإقتصادية  الزراعة تالسياحة. تسيؤدي إستمرار الإدارة الرديئة للموارد الطبيعية الشحيحة
  ).6102,PENU(تنوعية الحياة ت الإستقرار الإجتماعي إلى الخطر 
 الفرص تالمخاطر" –تلقد حدد  الشبكة الأترتعية لمراقبة التنمية الإقليمية في تقريرها " البحار الأترتعية 
 المتوسط الأعيض تالساحلية للبحر البحرية البيئة حالة تقرير ، ت)3102 ,krowteN noitavresbO naeporuE(
المشكلا  البيئية الرئيسية الموجودة في المناطق الساحلية  ) ، أه 2102 عن عرنامج الأم  المتحدة للبيئة (الصادر 
 في :عالبحر المتوسط 
 السواحل. تتآكل الطبيعية البيئا  تدهور إلى الحضرية تالسياحية التنمية حيث تؤدي ،العشوائي الزحف -
  .الرياح عفعل ملوِّ ثا  الجو تانتقال   تالصناعة التمدن عن الناج   ،الكيميائي التلوث -
  الإستدامة. حدتد السمكية خارج الأرصدة من لكثير   المفرط الإستغلال -
 التنقيب تالأنشطة أعمال تكثافةُ  البحرية، عالإضافة إلى مجموعة من القضايا الملحة مثل مشكلة القُمامة -
 إلى رتاسبال نقل على الهيدرتغرافية الظرت  تغير ُ تأخيراً تأثير ،ةمواقَع معين في البحرية العسكرية
 كتكوينا  الساحلية الأساسية النظ  إستقرار على آثار من لذلك ، تما الأنهار قرب َمصاب الساحلية المنطقة
 الشاطئية. الكثبان
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تأثير التغير المناخي كأحد أه  التحديا  التي تواجه  ،كما أضافت الإستراتيجية المتوسطية في إصدارها الجديد -
، تالتي تتراتح ما عين تاضحاً عشكل متزايد في المنطقة منطقة المتوسط تأكد  على أن تأثير التغيير أصبح
، تعين إرتفاع مستوى سطح البحر ت آثاره السلبية ة الإحتبا  الحراري عصورة مؤثرةتعرض المنطقة لظاهر
س   11إلى  6عمعدل من  0502-1202ساحلية، تالذي يتوقع أن يزيد في الفترة من على المناطق ال
 .)6102,PENU(
 التحديا  الديموغرافية، تالإقتصادية، تالإجتماعية، تالثقافية  2.2.2
ضرية في الدتل ) أن يزيد عدد سكان المناطق الح5002توقعت الإستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة ( 
مليون نسمة ( منه  ما يقرب من  28)  عنحو  5202القادمة ( حتى عام  لمتوسط خلال السنوا ل الجنوعية تالشرقية
 ، تسيقي  ثلثه  على الأقل في المناطق الحضرية الساحلية.  2مليون نسمة في مصر تحدها) 63
معظ  الدتل المتوسطية على مدى العقود الثلاثة  مشكلا  الفقر حيث عانتتفاق  تسو   يصاحب هذه الزيادة 
تظهر عصورة تالتي  % 52ت 8لا  عطالة تتراتح ما عين الماضية عالمقارنة مع الأقالي  الأخرى في العال ، من معد
التعلي ، تالمساتاة عين الجنسين، تإنتشار الفقر  ، عالإضافة إلى قضايا أكثر تضوحا ًفي مدن جنوب تشرق المتوسط 
 تإلافتقار إلى ما يكفي من مياه الشرب النقية تالمرافق الإصحاحية.
 تحديا  التعاتن الإقليمي  2.2.3
ت تزايد الإضطراعا   ، التعاتن الإقليمي الحيويتفتقد الدتل المتوسطية الجنوعية تالشرقية تمنها مصر إلى 
ا  المستمرة تلاسيما في الشرق الأتسط تالأدنى، مما أعاق انتشار الديمقراطية تأدى إلى إعطاء السياسية تالنزاع
تتعتبر سياسة الجوار الأترتعية التي أطلقها الإتحاد الأترتعي في الفترة  .الإصلاحا  السياسية تالهيكلية 
ن السياسي تالتكامل الإقتصادي خطوة في الاتجاه الصحيح، تتسعى هذه السياسة إلى تعميق التعات 4002/3002
عين الإتحاد تجيرانه المباشرين تترتيج تمساندة الإصلاح تالتسيير الأفضل في الدتل المتوسطية. تعبر خطط 
العمل المعتمدة عشكل مشترك فإن الإتحاد الأترتعي تشركاء سياسة الجوار الأترتعية سيعنون عالقضايا ذا  
قتصادي، تالتلاح  الإجتماعي، عما يكفل رفع مستويا  المعيشة تحماية البيئة، لنمو الإلتحقيق االإهتمام المشترك 
تمن ث  الإسهام في تحقيق الهد  طويل الأجل للتنمية المستدامة في إقلي  المتوسط ( الإستراتيجية المتوسطية ، 
 ).5002
المي أت الإقليمي يمكن إدراجها تلقد إستخلصت الباحثة أن غالبية القضايا التي تاجهت السواحل على المستوى الع
الحك  تالقضايا المؤسسية  -الإقتصاد / الإجتماع   –العمران  –محاتر رئيسية تؤثر على المدن تهي البيئة  5ضمن 
 تأخيرا ًقضايا الإنتاج تالإستهلاك المستدام.
 على المستوى الوطني ( مصر) 2.3
أه  التحديا  الأساسية التي تواجه تحقيق الإستدامة   0302إستعرضت إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 
 ، تقسمت مجموعة التحديا  إلى ثلاث )moc.0302tpygesds.www 6102,( البيئية في مصر عصفة عامة
 :رئيسية لكل منها أهميته النسبية  مجموعا 
 تأثير عالي / سهولة نسبية في التحك : المجموعة الأتلى -
 إنخفاض نسبي في التأثير  / إنخفاض نسبي في قدرة التحك  فيها : المجموعة الثانية -
 تحديا  منخفضة الأهمية/ جاري العمل على كيفية التصدي لها: المجموعة الثالثة -
تعالرغ  من أن الرؤية الوطنية قد صنفت التحديا  المؤثرة على تنمية المناطق الساحلية في مصر ضمن التحديا  
اء التغيرا  المناخية التي إعتبرتها ضمن المجموعة الأتلى من التحديا  كما يوضح جدتل المنخفضة التأثير عإستثن
)، إلا أن الباحثة ترى أن العواقب المتوقعة نتيجة التحديا  التي تواجه المدن الساحلية سيكون لها تأثير 1رق  (
ه التحديا  ، تعدم الإنتظار كما هو متزايد تمركب يتحت  معه عدء العمل الفوري على البرامج المحددة لمعالجة هذ
لبدء عرامج العمل المتعلقة عرفع كفاءة تحماية المناطق البحرية تالساحلية عحلول  0302محدد تفقا ًللرؤية المصرية 
                                                        
-والبوسنة والجزائر وهي: ألبانيا 2كم مليون 2.4و  2 كم  2بين مساحُتها قارات مختلفة تتفاوت 3دولة تتبع  12تضم منطقة البحر المتوسط  2
 وسلوفينيا والمغرب والجبل الأسود وموناكو ومالطا وليبيا ولبنان وإيطاليا وإسرائيل واليونان وفرنسا ومصر وقبرص والهرسك وكرواتيا
 .الأوروبي الاتحاد إلى إضافة   وتركيا، وتونس وسوريا وإسبانيا
  المجلة العلمية الدتلية فى العمارة،الهندسة تالتكنولوجياسارة السيد/
في إعداد قوائ  محددة من الغايا  تالمؤشرا  الداعمة لأهدا  هذه البرامج أت إستغلال هذه الفترة  0202عام 
 سواء الأنشطة المختلفة عن الناتجة التحديا  من الساحلية المناطق حماية على الدتلة قدرة سينتحتالمتمثلة في 
 تالزراعية تالسياحية. الصناعية تالتنمية العمرانية التنمية مثل أرضية أت البترتلية تالاستكشافا  كالصيد عحرية
دراسة المخططا  المتاحة للمناطق الساحلية على كافة المستويا  التخطيطية عدءاً من المخططا  تمن خلال 
القومية تمرتراً عمخططا  إقلي  البحر المتوسط تإنتهاء عالمخططا  الإستراتيجية للمدن الساحلية المتوسطية تالتي 
الباحثة أن التحديا  التي تواجه تجد  ، لعمرانية ا تالتنميةت  إعدادها من الجها  التاععة لوزارة الإسكان تالمرافق 
تإن  على المستوى الوطنيالموجودة  القضاياالسواحل على المستوى العالمي تالإقليمي تتشاعه إلى حد كبير مع 
المحاتر الخمس الرئيسية التي تندرج  )2رق  ( يوضح جدتل، تكانت تختلف في حدتها تمدى تأثيراتها المتوقعة 
  تنمية السواحل المصرية. المؤثرة على ايا تحتها القض
 عالقضايا الوطنية تهاعلاقتإستدامة المدن الساحلية العالمية تالإقليمية  تحديا ) 2جدتل ( 
 العالمية / الإقليمية التحديات
 
 تواجد القضية على المستوى الوطني
قضايا 
 قائمة 
قضايا متوقعة في حالة عدم 
 القائمةالمعالجة للقضايا 
 بيئية
التغيرا  المناخية تتأثيراتها  ( إرتفاع مستوى  -
 سطح البحر / تآكل الشواطئ)
  
   التعرض للمخاطر الطبيعية / مواجهة الكوارث -
   التلوث البحري -
   نسب المناطق البحرية المحمية -
 0302رؤية مصر  – الساحلية) التحديا  المؤثرة على التنمية المستدامة للبيئة 1جدتل (
تحديات ناجمة عن النشاط  تحديات بيئية
 البشري
 تحديات تشريعية / مالية / مؤسسية
التغيددددددددددددددرا   •
المناخيدددددددددددددددددة 
 ).1(
 ).2ممارسا  الصيد الجائر ( •
 فدي المنظمدة غيدر الزيدادة •
 المندداطق تنميددة معدددلا 
 ).2الساحلية (
 ).2الساحلية ( المناطق حماية إجراءا  ضعف •
نقدص التمويددل لرصددد التنددوع البيولددوجي تإدارة  •
 )2المحميا  (
 لتحقيدق العلمدي البحدث منظومدة دعد  ضدعف •
 ).3البيئية ( الإستدامة
 فدي المدرعدة عالكوادر الاحتفاظ على القدرة عدم •
 ).3تالمحميا  ( البيولوجي التنوع مجال
ضعف إدماج المجتمدع المددني فدي جهدود حمايدة  •
 .)2البيولوجي (التنوع 
 البيئة على للمحافظة المجتمعية المشاركة ضعف •
 ).3البيئي ( الوعي تتدني
 moc.0302tpygesds.www 6102/50– المصدر: الباحثة عن  
  المجلة العلمية الدتلية فى العمارة،الهندسة تالتكنولوجياسارة السيد/
 عالقضايا الوطنية تهاعلاقتإستدامة المدن الساحلية العالمية تالإقليمية  تحديا ) 2جدتل ( 
 العالمية / الإقليمية التحديات
 
 تواجد القضية على المستوى الوطني
قضايا 
 قائمة 
قضايا متوقعة في حالة عدم 
 القائمةالمعالجة للقضايا 
   الصيد المفرط تنسب المخزتن السمكي الآمنة -
   تالأنواع المهددة عالإنقراضالتنوع البيولوجي  -
   كميا / نوعيا / جودة المياه المتاحة -
عمرانية
 
   تغير/ تدهور إستخداما  الأراضي  -
   نسب البناء على خطوط الساحل. -
   المناطق العشوائية داخل المدن -
الحصول على سكن آمن للجميع تخدما  أساسية  -
 ملائمة
  
عية / 
جتما
إ
صادية
إقت
 
   إتصال السكان عالمرافق  -
   السكان الذين يعيشون عالعشوائيا  داخل المدن -
   فقد فرص العمل -
سية
س
ضايا مؤ
حكم / ق
إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسا   - 
 تالبرامج القطرية
  
دع  مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  -
من خلال التشريعا  تتطبيق الخطط 
 تالإجراءا  من خلال هياكل إدارية ذا  كفاءة
  
غياب عيانا  الرصد المتكاملة المتعلقة عالبيئة  -
 الساحلية تالبحرية 
  
الإنتاج 
 والإستهلاك
   توفير أنماط إنتاج تإستهلاك مستدامة -
   معالجة النفايا  الصلبة تالتخلص منها -
 عن دراسة المخططا  الوطنية لتنمية السواحل المصرية المصدر: الباحثة
  المدن الساحلية وسياسات التنمية المستدامة .3
إن التنمية المستدامة ليست عملية يمكن الوصول فيها إلى حالة الثبا  تإنما هي  3أتضح تعريف لجنة عرتنتلاند
عملية تتغير فيها معدلا  إستغلال الموارد ، تإتجاه الإستثمارا  ، تإتجاه التطور التكنولوجي تالمؤسسي عصورة 
و، تإنما تعني عدم إهدار تتسق تتتناغ  مع إحتياجا  الحاضر تالمستقبل، فالتنمية المستدامة لا تعني توقف النم
الموارد تتستتبع تغييراً في محتوى النمو لجعله أقل مادية تكثافة في إستخدام الطاقة ، فبدتن النمو لن تكون 
 المجتمعا  قادرة على أن تقدم لمواطنيها مستوى لائق من المعيشة تتساعده  في العمل على تحسين البيئة. 
                                                        
من جانب الأم  ، لاندتهارل  عرتنغرت  رئيسها عاس ) ، تالمعرتفة  DECW – عالبيئة تالتنمية لجنة عرتنتلاند ( اللجنة العالمية المعنية عقد  3
 تدهورالطبيعية تما سينج  عن ذلك من تالموارد البشرية تبيئة التدهور السريع لل " إزاء الإهتمام المتزايد لمعالجة3891 عام  في المتحدة
، ذا  طاعع عالمي المشاكل البيئية لجنة أنال إنشاءمن خلال  العامة للأم  المتحدة الجمعية اعترفتالإجتماعية ". تقد للتنمية الإقتصادية ت
 للتنمية المستدامة. تضع سياسا  أن يت  الدتل المصلحة المشتركة لجميعتقرر  أنه من 
  المجلة العلمية الدتلية فى العمارة،الهندسة تالتكنولوجياسارة السيد/
امة الفعلية تظهر من خلال الأنشطة البشرية ت تأثيراتها البيئية على المدى البعيد تكذلك حدد  اللجنة أن نتائج الإستد
تليس فقط من تحقيقها للمكاسب على المدى القريب . فالمبدأ الفلسفي الذي يوجه التنمية المستدامة يكمن في التوجه 
 .)2002,la te yeltaeB(إلى المستقبل دتن تجاهل احتياجا  المعيشة الحالية للأفراد
)، إلى الدعوة لإتخاذ 2102" (  tnaW eW erutuF ehT تهو الأمر الذي دفع عالأم  المتحدة في تثيقتها "
إجراءا  عاجلة لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقيي  التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمرا  القمة الرئيسية 
، تإعلان  12تجدتل أعمال القرن  2991البيئة تالتنمية عام المعنية عالتنمية المستدامة عدءاً من إعلان ريو عشأن 
، تالوثيقة الختامية لمؤتمر 2002، تإعلان جوهانسبرج عشأن التنمية المستدامة عام 0002الأم  المتحدة للألفية عام 
لالها إلى قائمة أهدا  التنمية المستدامة تالتي تسعى من خ 5102. كما أطلقت في يوليو  5002القمة العالمي عام 
سد الثغرا  المتبقية في هذا المجال تالتصدي للتغيرا  المستجدة، تالتأكيد على أن تغيير أنماط الإستهلاك تالإنتاج 
غير المستدامة تتشجيع أنماط الإستهلاك تالإنتاج المستدامة تحماية قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة للتنمية 
 نتهي الغايا  المنشودة من التنمية المستدامة تالشرتط الأساسية لتحقيقها.الإقتصادية تالإجتماعية تإدارتها هي م
الموارد المتجددة تصبح محدتدة إذا ما استخدمت ت تمت إدارتها عطريقة غير سليمة ،  تترى التنمية المستدامة أن
لإجتماعية تالثقافية التي تلذلك فإن التنمية المستدامة للسواحل تالمحيطا  تسعى إلى تعظي  الفوائد الإقتصادية ، ا
يمكن إستخلاصها من النظ  الإيكولوجية المكونة لتلك المناطق دتن المسا  عحالتها الطبيعية أت إنتاجيتها من خلال 
إستخدام الموارد عكفاءة ، تعكس اتجاه تدهور الموارد المتجددة تتنفيذ استراتيجيا  لإستدامة استخدام الأراضي 
 . )2002,la te yeltaeB(ولوجية تالمياه ت الموارد البي
تتستند التنمية المستدامة للسواحل تالمحيطا  أيضا على فرضية أن إدارة هذه المناطق يجب أن تت  عناء على جهد 
       تعاتني عين جميع أصحاب المصلحة تالتنسيق عين مختلف الجها  المشاركة في عمليا  صناعة القرار سواء
لمحلية ) تالتي تتعدي نطاق الدتلة الواحدة في حالة البحار المشتركة إلى مجموعة من الدتل ( الوطنية ، الإقليمية تا
 الأخرى ، تكذلك على مبادئ الإدارة المتكاملة لجميع الأنشطة التي تحدث في أت تؤثر على السواحل تالمحيطا 
تلكن أيضا تأخذ في إعتبارها احتياجا  القطاع السياحي ، تالتي لا تركز إهتمامها فقط على  )6002,OCSENU(
كافة المصالح الإقتصادية الأخرى، تتقدر الإهتماما  الإجتماعية تتعمل على صون الطبيعة الفريدة تالتراث 
 الثقافي. 
تلتحقيق هذا الهد ، فإن هناك حاجة إلى رؤية مستقبلية مشتركة ، تتطوير تدع  صياغة أهدا  إستراتيجية طويل 
ج سياسا  فعالة لتنمية الساحل، فإن هناك حاجة إلى توافر مجموعة متنوعة تتاسعة من الأجل، تلكي يت  إنتها
المعلوما  تالبيانا  ذا  الجودة العالية ، كما أن إتخاذ القرارا  تالحك  الرشيد يتطلب قاعدة علمية سليمة من أجل 
 تقيي  آثار السياسا  على المستويا  البيئية تالاجتماعية تالاقتصادية.
كل تطوير مجموعة من المؤشرا  أحد أه  الطرق لمراقبة تدع  الإدارة الساحلية المستدامة، حيث يمكن تيش
توفر معلوما  مفيدة تساعد تاضعي السياسا  أن ) srotacidnI elbaniatsuSستدامة  (لمجموعة مؤشرا  الإ
 .تصانعي القرار، تتوفر إشارا  يمكن الإستعانة عها لتحديد أتلويا  التنمية 
تالمؤشر عبارة عن قيا  لمعلوما  عن نظام ما تالذي يمكن من التنبؤ عبعض الظواهر المحددة  تالتي قد لا يت  
إكتشافها على الفور . تهذا يعني أن للمؤشر دلالة تتجاتز ما يت  الحصول عليه مباشرة من الملاحظا  العادية، كما 
فية، تالفعالية تالمساءلة. فهي الأداة التي تساعد على إجراء أن المؤشرا  توفر تسيلة هامة لتحسين الإتصال تالشفا
تقييما  تاضحة تمقارنا  عين تداعير الإدارة عبر الزمن. كما أنها يمكن أن تستخدم لوصف المدى الذي تحققه 
، كما تساعد المؤشرا  على دمج العلوم الفيزيائية  )7002,la te erolennaH(أهدا  عرامج الإدارة المختلفة 
تالإجتماعية في عملية إتخاذ القرار، ت قيا تمعايرة التقدم المحرز نحو تحقيق أهدا التنمية المستدامة، تيمكن أن 
 .)7002,PDNU(تقدم تحذير مبكر لمنع الإنتكاسا  الإقتصادية تالإجتماعية تالبيئية 
 طاعا  تالمستويا  المكانيةالتنمية المستدامة لمختلف الق لقيا  مدى تحققالبرامج العديد من  تضعتتلقد 
 .أه  هذه البرامج ، تسيركز الجزء التالي على تحليل  عالمناطق الساحلية
 تحليل برامج تصميم مؤشرات التنمية المستدامة للمدن والنطاقات الساحلية .4
، ( إقتصادية، إجتماعية صممت عرامج المؤشرا  عهد  قيا  مدى تحقق الإستدامة عكافة جوانب التنمية سواء
العديد من المنظما  تالمؤسسا  الدتلية عتصمي  عرامج ، تقد قامت عمرانية، عيئية، إدارية تمؤسسية تغيرها...)
للمؤشرا  لتقيي  مستوى التقدم في إحراز أهدا التنمية المستدامة تللمساعدة على تطوير السياسا  التنموية، سواء 
  المجلة العلمية الدتلية فى العمارة،الهندسة تالتكنولوجياسارة السيد/
خلالها متاععة تقدم التنمية تمقارنتها مع الدتل الأخرى على كانت هذه البرامج تهد  إلى توفير قوائ  يمكن من 
مستوى العال  مثل عرنامج الأم  المتحدة، عرنامج الأهدا  الإنمائية للألفية، عرنامج مؤشرا  مدن العال  التاعع للبنك 
وائ  عالمؤشرا  أت عرامج على المستوى الإقليمي تهد  إلى إعداد ق .الدتلي، تأخيراً أهدا  التنمية المستدامة 
لقيا  مستوى التقدم نحو تحقيق أهدا  التنمية على مستوى مجموعة من الدتل التي تتشاعه ظرتفها البيئية أت 
عرنامج مؤشرا   ، السياسية أت غيرها ...، مثل عرنامج مؤشرا  إستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة
لأه  البرامج العالمية تالإقليمية  الخط الزمني )1، تيوضح الشكل (يةالتنمية المستدامة الخاص عجامعة الدتل العرع
 .التي أعد  قوائ  مؤشرا  لقيا التنمية المستدامة 
 
  الخط الزمني للبرامج العالمية تالإقليمية لقيا التنمية المستدامة ) 1شكل (
 المصدر: الباحثة
 ) 3( جدتل  شاملةإعداد  قائمة  تمكنت الباحثة من)، 1لكافة القوائ  المشار إليها في شكل رق  (تعالدراسة التفصيلية 
قضية  71تالتي شملت إجمالي القضايا التي تشكل أتلوية لتحقيق إستدامة التنمية للمدن تالنطاقا  الساحلية  تض  
 معالجة هذه القضايالمؤشرا  المقترحة الأهدا  تالكذلك ، ت رئيسية تندرج تحت الخمسة محاتر الساعق ذكرها
مؤشرا   01 –مؤشر أساسي  92مؤشر (  93غاية ،  21هد ،  21تقيا  التقدم نحو تحقيقها تالتي تض  
المتوسطية ، تتقيي  الأداء  المصريةالمخططا  الإستراتيجية للمدن الساحلية إختبارها على تذلك عهد  ). فرعية
الفعلي لهذه المخططا  فيما يتعلق ععرض تمعالجة القضايا التي تواجه المدن الساحلية تمدى إمكانية توفير البيانا  
 الدقيقة لمؤشرا  القيا المستنتجة
 
 .
  المجلة العلمية الدتلية فى العمارة،الهندسة تالتكنولوجياسارة السيد/
ختارة لرصد التقدم )  القائمة المستخلصة عالتحديا  تالأهدا الرئيسية تالغايا  الفرعية تالمؤشرا  الم3جدتل (
 نحو تحقيق أهدا الإستدامة للمدن الساحلية المصرية
 القضايا
الأهدا 
 الرئيسية
 مؤشرا  القيا 
 مساعدة أساسية
ضايا البيئية
الق
 
التغيدددددددددددرا   -
المناخيدددددددددددددة 
تتأثيراتهدددددددددا           
( إرتفدددددددددددداع 
مسدددددددددددددددتوى 
سددددددددددددددددددددطح 
البحر/تآكددددددل 
 الشواطئ)
إتخدداذ إجددراءا  
عاجلددة للتصدددي 
المنددددددا  لتغيددددددر 
 تآثاره
 التغيددر السددنوي فددي ارتفدداع -
  البحر سطح مستوى
 
التمويددل الرسددمي للمنددا  مددن  -
البلددان المتقدمدة الدذي ينددرج 
تحدددددت المسددددداعدة الإنمائيدددددة 
 الرسمية (عالدتلار الأمريكي) 
إجمدددددددددالي المطالدددددددددب  -
التأمينية نتيجة للأحداث 
 المتعلقة عالتغير المناخي
عددددددد المؤشدددددرا  تالأدتا   -
المتعلقة عتأثيرا  تغير المنا  
 تتقيي  آثار التخفيف
 الانخفدداض فددي نسددبة -
 المواد المسدتنفدة معدلا 
 %) )للأتزتن 
معدددلا   انخفداض نسدبة -
 المتوقعة لانبعاثا  الزيادة
 %) ) الغازا  الدفيئة 
التعددددددددددددرض  -
للمخدددددددددددداطر 
الطبيعيددددددددة / 
مواجهددددددددددددددة 
 الكوارث
التقليل مدن عددد  
الوفيددددا  تعدددددد 
الأشدددددددددددددددددخاص 
المتضدددددددددررين، 
تتحقيق تخفديض 
فدددددددي الخسدددددددائر 
الإقتصدددددددددددددددادية 
المتصددلة عالندداتج 
المحلي الإجمالي 
التددددددددي تحدددددددددث 
عسبب الكوارث، 
عحلددددددددول عددددددددام 
 .0302
السدددكان الدددذين يعيشدددون فدددي  -
المنددداطق المعرضدددة للخطدددر 
 (%)
 
الخسدددائر البشدددرية الناتجدددة عدددن  -
عدددددددد  -الطبيعيددددددة  الكددددددوارث 
الوفيا  السنوية ( علدى مسدتوى 
 المحافظا  المتضررة)
نسبة السكان المتضدررين  -
 من إجمالي سكان المدينة.
نسدب السددكان المعرضددين  -
للتهجير من إجمالي سكان 
 المدينة
الخسدددائر الماديدددة الناتجدددة عدددن  -
إجمدددالي  –الكدددوارث الطبيعيدددة 
المبدددددالغ عالددددددتلار الأمريكددددددي 
المحافظدددددا  ( علدددددى مسدددددتوى 
 المتضررة) 
نسبة الأراضدي الزراعيدة  -
المفقددددددودة سددددددنويا ً إلددددددى 
إجمدددددددددددالي الأراضدددددددددددي 
 الزراعية عالمدينة.
نسدددبة الفقدددد السدددنوي فدددي  -
الأراضددددددددي العمرانيددددددددة 
المأهولة عالنسدبة لإجمدالي 
 الأراضي عالمدينة.
الخسددائر الماديددة عالقطدداع  -
 السياحي.
التلدددددددددددددددددوث  -
 البحري
حفددا المحيطددا  
تالبحدددددددددددددددددددددددار 
تالمددددددددددددددددددددوارد 
البحريددددددددددددددددددددددددة 
تإستخدامها على 
نحدددددددو مسدددددددتدام 
لتحقيددددددددددددددددددددددددددق 
 الإستدامة.
مؤشدددددرا  التحاليدددددل المختلفدددددة  -
لتحديدددد نوعيدددة الميددداه السددداحلية 
 للبحر المتوسط عمحطا الرصد 
 
 منشدأ، أمكدن تإن تقدوع، معدل -
التلددددوث  أحددددداث تامتددددداد
 تمنتجا  النفط كبقع) الخطيرة 
 . (الخطرة تالمواد النفط
عدددد المددوانئ المجهددزة عمرافددق  -
إستقبال النفايا  ( في حالة مدن 
 الموانئ)
  المجلة العلمية الدتلية فى العمارة،الهندسة تالتكنولوجياسارة السيد/
ختارة لرصد التقدم )  القائمة المستخلصة عالتحديا  تالأهدا الرئيسية تالغايا  الفرعية تالمؤشرا  الم3جدتل (
 نحو تحقيق أهدا الإستدامة للمدن الساحلية المصرية
 القضايا
الأهدا 
 الرئيسية
 مؤشرا  القيا 
 مساعدة أساسية
نسددددددددددددددددددددددب  -
المنددددددددددددداطق 
البحريدددددددددددددددة 
 المحمية
الطبيعيددة  المحميددا  مسدداحة -
إجمدددالي /تالسددداحلية البحريدددة
 تالساحلية البحرية المساحا 
 المحميدا  الطبيعيدة عددد -
 خطددة إدارة لهددا التددي
 تمفعلة معتمدة
الصدددددددددددددددددديد  -
المفددددددددددددددددرط 
تنسددددددددددددددددددب 
المخددددددددددزتن 
السددددددددددددددمكي 
 الآمنة
الصدددددددديد المفددددددددرط %   - 
مقارنة مع  أقصى عائد 
 مستدام        
نسبة المخزتن السدمكي  -
ضدددمن الحددددتد الآمندددة 
 عيولوجيا ً      
التنددددددددددددددددددوع  -
البيولددددددددوجي 
تالأنددددددددددددواع 
المهددددددددددددددددددة 
 عالإنقراض
 علددى الحفدداظ
الدددنظ   تدددوازن
الإيكولوجيدددددددددددددة 
تالتنددددددددددددددددددددددددوع 
   البيولوجي
نسددب الأندددواع المهدددددة  - 
عالإنقراض من إجمدالي 
 الأنواع المتاحة 
كميدددددددددددددددا /  -
نوعيددددددددددددا / 
جدددودة الميددداه 
 المتاحة
الإسددددددددددددددددددتخدام 
 المستدام للمياه        
متوسدددط نصدددديب الفددددرد مددددن  -
المدددددددوارد المائيدددددددة العذعدددددددة 
 ( لتر/يوم)
 
كثافددة اسددتخدام الميدداه حسددب  -
 النشاط الاقتصادي
ضايا 
الق
رانية
العم
 
تغير/ تددهور  -
إسدددددتخداما  
 الأراضي 
تقددددددف تدددددددهور 
الأراضددددددددددددددددددي 
 تعكس مساره
نسدددددددبة تغيدددددددر إسدددددددتخداما   -
الأراضي المعتمدة على البيئة 
 البحرية.
 
نسددب البندداء   -
علددى خطددوط 
 الساحل.
 الطبيعدةُ  مراعاة
 الديناميددددددة
 لخطوط الطبيعية
 السواحل
النسدبة المئويدة ( % ) لمعدددل  -
 الساحلالبناء على خط 
  .1
تددددددددددددددددددددأثير   -
المنشدددددددددددددآ  
الدائمدددددددددددددددددة 
تالتجهيدددزا  
البحرية على 
البيئدددددددددددددددددددددة 
 الساحلية.
التغيدددر فدددي مسددداحة المنطقدددة  -
/  2المتأثرة عتآكل الساحل ( ك 
 السنة )
 
المنددددددددددددداطق  -
العشددددددددددوائية 
 داخل المدن
مسدددداحة المسددددتوطنا  غيددددر  - 
الرسدددمية (%) مدددن إجمددددالي 
 مساحة المدينة
 
المنددددددددددددداطق  -
المتصدددددددددددددلة 
عشدبكا  عنيددة 
أساسدددية مدددن 
إجمددددددددددددددددالي 
نسددددددبة المندددددداطق المتصددددددلة  - 
عشدددبكا  الميددداه مدددن إجمدددالي 
 مساحة المدينة
 
نسددددددبة المندددددداطق المتصددددددلة  -
  المجلة العلمية الدتلية فى العمارة،الهندسة تالتكنولوجياسارة السيد/
ختارة لرصد التقدم )  القائمة المستخلصة عالتحديا  تالأهدا الرئيسية تالغايا  الفرعية تالمؤشرا  الم3جدتل (
 نحو تحقيق أهدا الإستدامة للمدن الساحلية المصرية
 القضايا
الأهدا 
 الرئيسية
 مؤشرا  القيا 
 مساعدة أساسية
مسددددددددددددددددداحة 
 المدينة
عشبكا  الصر الصحي من 
 إجمالي مساحة المدينة
الحصدددددددددددول  -
علددددى سددددكن 
آمدددن للجميدددع 
تخدددددددددددددما  
أساسددددددددددددددددية 
 ملائمة
جعدددددددل المددددددددن 
تالمسددددددددتوطنا  
البشدددرية شددداملة 
للجميدددددع تآمندددددة 
تقددددددادرة علددددددى 
الصددددددددددددددددددددددمود 
 تمستدامة
نسددددددددبة معدددددددددل اسددددددددتهلاك  -
الأراضددددددي لمعدددددددل النمدددددددو 
 السكاني، في مسطح تاحد
 
النسدددبة (%) لإنخفددداض عددددد  -
سدكان المنداطق غيدر الآمندة / 
 السنة
 
الوفيددا  نتيجددة حددوادث  - نسبة الوصول إلى الطرق -
ألف مدن  001الطرق / 
 السكان
النسبة المئوية من السكان فدي  -
المناطق الحضرية التدي تقدوم 
 عإستخدام تسائل النقل العام
ملكيدددة المركبدددا  الخاصدددة /  -
 الفرد لسكان المدن
صادية
لإقت
عية / ا
جتما
لإ
ضايا ا
الق
 
إتصدددددددددددددددددال  -
السددددددددددددددددكان 
 عالمرافق 
ضدددددمان تدددددوافر 
الميددداه تخددددما  
الصدددددددددددددددددددددر 
الصددحي للجميددع 
إدارة تإدارتهددددددا 
 مستدامة
نسددبة السددكان المتددوافر لددديه   -
 نظام صر صحي
 
نسددبة السددكان المتددوفر لددديه   -
 نظام مياه شرب آمن
نسددبة السددكان المتددوفر لددديه   -
 إنارة من الشبكة القومية
السكان الذين  -
يعيشددددددددددددددون 
عالعشدددوائيا  
 داخل المدن
تددددوفير المسددددكن 
تالبنية الأساسدية 
فدددددددي المنددددددداطق 
الحضددددددددددددددددددرية 
عالنسددددددددددددددددددددددددددبة 
للمجموعددددددددددددا  
الإجتماعيدددددددددددددددة 
 المهمشة    
نسدددددددبة السدددددددكان عالمنددددددداطق  -
 العشوائية  غير الآمنة
نسبة الأطفال علا مدأتى  -
إلى إجمالي عدد السكان 
 عام) 51( أقل من 
تدوافر فدرص  -
 العمل
تخفدددديض نسددددب 
الفقددددددر تمعدددددددل 
 البطالة   
  معدل البطالة -
سية
س
حك  / مؤ
ضايا 
ق
 
إدماج مبدادئ  -
التنميددددددددددددددددددة 
المستدامة في 
السياسددددددددددا  
تالبدددددددددددرامج 
 القطرية
تعزيدددددز التنفيدددددذ 
تالامتثدددددددددددددددددددال 
للالتزامدددددددددددددددا  
تالاتفاقدددددددددددددددددا  
البيئيددددددددة، مددددددددن 
خددددددلال تنسدددددديق 
 السياسا 
 نحددو تحقيددق التقدددم نسددبة -
الدتليددة  عالاتفاقيددا الالتددزام 
(مؤشدر علدى  -(%) الموقعة 
 المستوى الوطني)
 
دعددد  مبدددادئ  -
الإدارة 
الرشديدة  الإدارة
 تالمسددددتدامة
النسدددبة المئويدددة لخطدددط  - 
العمل الوطني المصدقة 
  المجلة العلمية الدتلية فى العمارة،الهندسة تالتكنولوجياسارة السيد/
ختارة لرصد التقدم )  القائمة المستخلصة عالتحديا  تالأهدا الرئيسية تالغايا  الفرعية تالمؤشرا  الم3جدتل (
 نحو تحقيق أهدا الإستدامة للمدن الساحلية المصرية
 القضايا
الأهدا 
 الرئيسية
 مؤشرا  القيا 
 مساعدة أساسية
المتكاملدددددددددددة 
للمنددددددددددددداطق 
السداحلية مدن 
خددددددددددددددددددددلال 
التشددددددريعا  
تتطبيدددددددددددددددق 
الخطددددددددددددددددط 
تالإجددراءا  
مدددددن خدددددلال 
هياكل إدارية 
 ذا  كفاءة
لأصول المدوارد 
 لددع  الطبيعيدة
 تزيادة الاقتصاد
تخلدق  التنافسدية
 عمددل فددرص
 جديدة
تالعاملددددة     ( مؤشددددر 
 على المستوى الوطني)
تجددددددددود التشددددددددريعا   -
التمكينيددددددددددة لددددددددددلإدارة 
المتكاملدددددة للمحيطدددددا  
تالبحددار ( مؤشددر علددى 
 المستوى الوطني)
تقيددي  الآثددار   -
البيئيدددددددددددددددددددة 
 للمشرتعا 
عددددددد المشدددددرتعا  القائمدددددة  - 
تالتدي تد  إعدداد دراسدة لتقيدي  
 الآثار البيئية لها. 
 
ضدددددددددددددددددمان  -
مشاركة كافة 
أصدددددددددددددحاب 
 المصلحة 
تعزيدددددددز قددددددددرة 
الحكومدددددددددددددددددا  
الوطنيددددددددددددددددددددددددة 
تالمحليدددددددددددددددددددددة 
تأصددددددددددددددددددحاب 
المصدددلحة ، عمدددا 
فددي ذلددك القطدداع 
 الخاص
مسددددتوى مشدددداركة أصددددحاب  -
تقبدددوله  لعمليدددا  المصدددلحة 
إتخاذ القرار المتعلقة عالإدارة 
 المتكاملة للمحيطا  تالبحار
تجدود تمسدتوى فاعليددة  -
الددددددددع  المقددددددددم مدددددددن 
المنظمدددددددددددا  غيددددددددددددر 
الحكوميدددة تالمنظمدددا  
المجتمعيددددددددة لددددددددلإدارة 
المتكاملدددددة للمحيطدددددا  
 تالبحار.
غياب عياندا   -
الرصددددددددددددددددد 
المتكاملدددددددددددة 
المتعلقددددددددددددددة 
عالبيئدددددددددددددددددددة 
السددددددددددددداحلية 
علدددددى كافدددددة 
 المستويا  
تطددوير القدددرا  
تتنفيذ مخططا  
لتبدددددادل عياندددددا  
الرصد المتكاملة 
المتعلقدددة عالبيئدددة 
 الساحلية
نسددبة المسدداحة البحريددة  - 
المرفوعة تالتي تتواجد 
عنهددددا معلومددددا  تفقددددا ً
للإلتزامددددددا  الوطنيددددددة 
وى ( مؤشر على المسدت
 الوطني)
ك
لا
سته
لإ
ج تا
لإنتا
ضايا ا
ق
 
تددوفير أنمدداط  -
إنتددددددددددددددددددددداج 
تإسدددددددددتهلاك 
 مستدامة
ضدددددمان تجدددددود 
أنمددداط إسدددتهلاك 
 تإنتاج مستدامة
نصدديب الطاقددة المتجددددة مددن  -
 إجمالي الطاقة المستخدمة
 
 فدي مسدتخدمي الزيدادة نسدبة -
 الجماعي العام تسائل النقل
معالجددددددددددددددددة  -
النفايددددددددددددددا  
الصددددددددددددددددلبة 
تالدددددددددتخلص 
 منها
الحد مدن التلدوث 
تالإدارة 
المتكاملددددددددددددددددددددة 
 للمخلفا الصلبة            
 المديندة لسكان المئوية النسبة -
 خدمدة علدى يحصدلون الدذين
 دترية عصورة النفايا  جمع
عددددد المددددافن الصدددحية  -
 عالمدينة
 جمعده عانتظدام يدت  مدا نسدبة -
 مدن عشدكل مناسدب تإدارتده
 المخلفددددددددا  البلديددددددددة
 (%) الصلبة 
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 لتفعيل برامج إستدامة المدن الساحلية المتوسطيةالجهود الوطنية   .5
) المحاتر الثلاثة الرئيسية التي تندرج تحتها  المجهودا  الوطنية لتفعيل التوصيا  الخاصة 2يوضح شكل رق  (
 عالبرامج العالمية تالإقليمية لتحقيق إستدامة التنمية عالمدن الساحلية .
 
 ) 2شكل (
 مشاركة مصر في الإتفاقيا  تالمعاهدا  الدتلية 1-5
 تالحفاظ الإنسان صحة البيئة، تحماية عى الحفاظ أجل من تاعع لها تعرتتوكول عيئية إتفاقية 86 على مصر تقعت
إلى  التحول، الطبيعي المال رأ  تتعزيز تحفا حماية  الإتفاقيا : هذه نطاق تيشمل المختلفة، البيئية الموارد على
 عالبيئة المتعلقة الضغوط من المواطن تحماية الموارد استخدام كفاءة رفع، الكرعون منخفض أخضر اقتصاد
 ).,6102 moc.0302tpygesds.www( على الصحة تالمخاطر
الإتفاقيا  هذه نجد أن مصر تواجه العديد من المعوقا  في مجال تنفيذ ، النامية الدتل معظ  في الحال هو كمات 
 ها :أهم الوطنية ، تمن تسياساتها إلتزاماتها الدتلية عين مةئتالموا التوفيق تتحقيق
 تعدد الجها  المسئولة عن متاععة الإشرا تالتنفيذ لهذه الإتفاقيا  -
 حماية البيئة عدم مواءمة العديد من التشريعا  المحلية فى مجال  -
عدم توفر حصر شامل لأحكام الإلتزاما  الواردة فى الإتفاقيا  تالمعاهدا  البيئية لمراجعتها تضمان  -
 مواءمتها للامتثال لتلك الأحكام
 عرامج تصمي  المؤشرا  الوطنية 2-5
المستوى الأكثر أهمية للرصد، تيعتمد على مجموعا  من المؤشرا   الإستدامةيشكل الرصد الوطني لأهدا  
المحددة التي تستجيب للأتلويا  تالإحتياجا  الوطنية تتعبر عن الملكية الوطنية لأهدا  التنمية المستدامة ، 
صحاب تينبغي أن يبنى الرصد الوطني على  الآليا  تالعمليا  الوطنية تالمحلية القائمة، مع مشاركة تاسعة لأ
طبقا ًتلقد تعدد  الجهود الوطنية في هذا المجال تيمكن إجمالها  .)5102 ,snoitaN detinU( المصلحة المعنيين 
 ):4في الجدتل رق  (للتسلسل الزمني 
 
الجهود الوطنية 
لتفعيل مبادئ  
التنمية المستدامة 
على نطاق المدن 
الساحلية
التصديق 
تالموافقة على 
الإتفاقيا 
المعنية عحماية
السواحل
عرامج تصمي  
المؤشرا 
الوطنية
إعداد القوانين 
تالبرامج التي تحقق 
التوافق عين البرامج 
العالمية تالأتلويا 
الوطنية
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إصددددددددددددارا  الجهددددددددددداز 
المركددزي للتعبئددة العامددة 
 تالإحصاء
 
    
قائمدددددددددة موحددددددددددة مدددددددددن 
المؤشرا التي تهد إلى 
تحليدددددل نظددددد  تسياسدددددا  
تنميدددددة الأراضدددددي علدددددى 
 مستوى كافة المدن
مؤشرا المناطق البحرية 
تالسدداحلية تتعلددق عمراقبددة 
 حالة تنوعية المياه
 
منهجيدة إعدداد المؤشدرا  
تمجموعددة المعددايير التددي 
يجدددب الإلتدددزام عهدددا عندددد 
 إختيارها
 
تقددارير سددنوية لمجموعددة 
مدددن الإحصددداءا  البيئيدددة 
 على مستوى المحافظا 
 
 تالبرامج التي تحقق التوافق عين البرامج العالمية تالأتلويا  الوطنيةإعداد القوانين  3-5
 تتمثل أه  الخطوا  المتخذة في هذا المجال في :
 إصدار تتعديل القوانين المسئولة عن حماية البيئة. -
 تشكيل اللجان الوطنية تإعداد المخططا  الإسترشادية. -
 إعداد الإستراتيجيا  الوطنية للتنمية 4-5
عدءاً من  أعد  الدتلة مجموعة متنوعة من الخطط تالبرامج لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني عامة
المخططا   ، تإعدادالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مرتراً عالرؤى الوطنية للتنمية الشاملةا  مشرتع
تيجية التنمية المستدامة : ، تإنتهاءاُ عإسترا هوريةالمتوسطة تالصغيرة على مستوى الجمالإستراتيجية لبعض المدن 
 .0302مصر رؤية 
للمخططا  التي تتناتل إقلي  البحر المتوسط تالمدن المطلة عليه عصفة الأداء قد قامت الباحثة عالتركيز على تقيي  ت
ة أهدا تتوضيح مدى تفعيلها للتوصيا  الخاصة عالإتفاقيا  تالمعاهدا  الدتلية من خلال صياغخاصة،
تطبيق قائمة قضايا الإستدامة تذلك من خلال  .تمؤشرا  قيا  تحقق التراعط عين الرؤي العالمية للتنمية المستدامة
التي ت  إعدادها المتاحة تلإستراتيجيا  تالمخططا  اعلى  )3للمدن الساحلية تالتي سبق إستنتاجها ( جدتل رق  
دن، تذلك عهد  تحديد مدى إرتباط هذه المخططا  عالرؤى الوطنية على المستويا  الإقليمية تالمحلية لتلك الم
تخصوصية حالتها تالخطط تالبرامج العالمية للتنمية المستدامة، تمدى إنعكا  التحديا  التي تواجهها هذه المدن 
على أهدا  تخطط تعرامج التنمية داخل هذه الإستراتيجيا  تالمخططا  ، تهل تتضمن المخططا  التي ت  
دادها مسبقاً لبعض المدن الساحلية عيانا  تمؤشرا  قياسية لقيا  التقدم نحو تحقيق الأهدا  الموضوعة إع
 تمعالجة التحديا .
 .إلى مجموعة من النتائج تالتي سيت  إستعراضها في الجزء التالي المتعلق عنتائج البحثالباحثة تتوصلت 
 البحث نتائج .6
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج التي ت  عنائها على دراسة الأتضاع الراهنة  للمخططا  تالدراسا  القومية 
تالمحلية لتنمية تتطوير المدن الساحلية المتوسطية ، تتحليل تلك المخططا  للتعر  على مدى التطبيق الفعلي 
عالمي لمحاتلة معالجة التحديا  التي تواجه المدن لسياسا  تخطط التنمية المستدامة الموضوعة على المستوى ال
 كيفية إنعكاسها داخل الخطط تالبرامج الوطنيةتالساحلية 
تلقد رأ  الباحثة أنه عالرغ  من الجهود التي عذلتها الدتلة في مجال تفعيل سياسا  التنمية المستدامة داخل 
المستوى الإقليمي لساحل البحر المتوسط ككل أت على المخططا  القومية تالإستراتيجيا  التنموية سواء كانت على 
 المستوى المحلي للمدن الساحلية، إلا أنه:
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لا يتواجد عرنامج أت خطة تاحدة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة للمدن الساحلية تض  أهدا  تمؤشرا   -
لأهدا  تالمؤشرا  قياسية لمعالجة التحديا  الخاصة عها، إنما تتواجد أهدا  تمؤشرا  ضمنية داخل ا
غالبا ًما تتعلق عالبيئة البحرية مثل قياسا  التلوث تنوعية المياه تمسطحا  المناطق تالعامة لأي إستراتيجية، 
 المحمية... تغيرها.
حدد  الدتلة الكثير من البرامج تالخطط التي تنعكس عصورة مباشرة أت غير مباشرة على أداء المدن  -
عين البرامج تالخطط العالمية تالإقليمية تأتلويا  التنمية الوطنية ، تأعد  عدد  الساحلية في محاتلة للتوفيق
كبير من المشرتعا  التي ت  تنفيذ جزء منها تجاري العمل على جزء أخر ، في حين أن عدد آخر من هذه 
 .المشرتعا  ل  يت  البدء فيه نظرا ًلمشكلا  في التمويل ، أت مشكلا  مؤسسية أت إدارية 
تعدد الخطط تالمشرتعا  تعدم تجود مؤسسة أت جهة رقاعية تاحدة مسئولة عن التنسيق تالمتاععة عين  يشكل -
تمراجعة القوانين تالتشريعا  المتعلقة  زمختلف المشرتعا  التنموية للمدن الساحلية ، تتقيي  التقدم المحر
قية للمدن الساحلية توازن عين المتطلبا  عها، أحد أه  المشاكل التي تواجه التقدم الفعلي نحو إحراز تنمية حقي
العالمية تتحقق أقصى إستفادة من أحد أه  المقوما  التنموية الوطنية في ظل حماية للموارد تالنظ  البيئية ، 
مما يتطلب معه تأسيس تهيكلة منظومة متكاملة لقيادة التنمية تالتنسيق عين كافة الوزارا  تالجها  المعنية 
 ية المدن الساحلية. فيما يتعلق عتنم
المخططا  الإستراتيجية المعدة للمدن الساحلية مع المخططا  المعدة لأي مدينة على  عين تشاعههناك  -
 .المخططا هذه متخصصة داخل راسا  ساحلية أي داتوافر، كما أنه لا تمستوى الجمهورية
تالتي تتعلق عالعلاقة المتبادلة داخل المخططا  غياب أهدا  تاضحة لمعظ  القضايا التي ت  طرحها  -
 عين البيئة الساحلية للمدينة تكافة قطاعا  التنمية
نوعية البيانا   ، كما تختلفالبيانا  المتعلقة عالقضايا التي تواجهها المدن الساحلية في نقصهناك  -
قيا  التقدم نحو تحقيق عدد كبير في عوعة تهناك صاخل مخططا  المدن المتاحة عن نفس القضايا د
 من الأهدا المطرتحة داخل المخططا  
 التوصيات .7
 توصيا  تتعلق عالجوانب التخطيطية تالفنية 1-7
أهمية مراجعة كافة الدراسا  تالمخططا  التي سبق إعتمادها على مستوى المحافظا  تالمدن المطلة  -
   0302، تتحديثها في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة على ساحل المتوسط
 .صياغة إستراتيجية موحدة لتنمية قطاع ساحل البحر المتوسط عإعتباره تحدة تنموية متكاملة -
 .ساحلالضرترة تضمين المخططا  المعدة للمدن الساحلية دراسا  متخصصة تشمل كل ما يتعلق ع -
 .البيانا  المتعلقة عمتطلبا  التنمية الفعلية لكل مدينةتحسين عمليا  الرصد من خلال توفير  -
 .توحيد قواعد البيانا  المتاحة عن قضايا تحقيق التنمية المستدامة عالمخططا  الإستراتيجية للمدن -
 .الإعتماد على مؤشرا  القيا الرقمية لتسهيل عمليا  الرصد تالمقارنة -
 تالحك  الرشيدتوصيا  تتعلق عالجوانب المؤسسية  2-7
إنشاء جهاز تنموي لتنفيذ الإستراتيجية الموحدة المقترح إعدادها لتنمية قطاع ساحل البحر المتوسط،  -
تيكون له السلطة الفنية تالتنفيذية، تالقدرة على تضع الضواعط تالمحددا  اللازمة للمتاععة ت الرصد 
 .لبيئية لتلك المنطقةتالتقيي  للمخططا  تالمشرتعا  المقترحة في ضوء الحساسية ا
تفعيل دتر المجلس الوطني للتغيرا  المناخية، من خلال إعطائه السلطة الفنية تكذلك السلطة التنفيذية  -
لإتخاذ القرارا  التي تساه  فى تركيز الجهود الوطنية المبذتلة فى مجال التكيف مع مخاطر تغير 
 .المنا  تالحد من تأثيراتها
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